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Abstrak 
 
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai sistem informasi manajemen 
penjualan, pembelian, dan persediaan barang  PT Sentra Artatama Raya Palembang, 
dimana dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang terdapat 
pada sistem yang sedang berjalan kemudian penulis memberikan usulan rancangan 
sistem yang baru untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan. Rancangan 
sistem yang baru ini berguna untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan-
kegiatan diperusahaan baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang dalam 
kegiatan manajemen perusahaan, khususnya informasi bagi direktur.. 
Metode penulisan skripsi adalah metode FAST (Framework for the 
Application of System Techniques ) dengan melakukan observasi atas sistem yang 
berjalan, melakukan wawancara dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-
data. Metode perancangan yang menggambarkan sistem DFD, struktur data, diagram 
hubungan entitas (ERD), perancangan proses, masukan dan keluaran serta rencana 
implementasi yang diusulkan. 
Hasil analisa ini diharapkan mampu memperbaiki kelemahan pada sistem 
yang sedang berjalan dan mampu memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan 
akurat, dan membantu manajer dalam pengambilan keputusan. 
 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Manajemen, pembelian, penjualan, persediaan, 
FAST. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan Teknologi Informasi, secara khusus komputer 
memberikan banyak kemudahan dalam mengelola sistem informasi. 
Mendorong penggunaan dan pemanfaatan informasi secara global di 
semua bidang dan menjadikan informasi sebagai salah satu kebutuhan 
yang penting bagi manusia pada saat ini. 
Permintaan akan informasi yang cepat, mudah, dan akurat merupakan 
tantangan bagi pihak manajemen. Permintaan akan informasi tersebut, 
tidak saja dari sisi manajemen, tetapi juga dari konsumen. Teknologi 
informasi digunakan oleh manajer agar mereka dapat mengontrol 
informasi secara akurat dan tepat sehingga sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 
Sejauh perkembangan Teknologi Informasi saat ini masih ada 
beberapa perusahaan maupun instansi yang mengolah data-data atau 
kegiatan perusahaan secara manual, seperti halnya pada PT Sentra 
Artatama Raya Palembang. Sebagai perusahaan furniture yang melayani 
banyak konsumen, PT Sentra Artatama Raya Palembang sadar akan 
pentingnya kebutuhan serta peningkatan kinerja dan sistem secara 
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keseluruhan dalam menyediakan informasi bagi direktur secara 
keseluruhan. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu 
laporan dalam bentuk skripsi dengan proses merancang dan membangun 
sebuah aplikasi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Penjualan, 
Pembelian, dan Persediaan Barang Pada PT Sentra Artatama Raya 
Palembang” yang merupakan pengembangan dari sistem yang telah ada 
untuk membantu perusahaan dalam mengolah data-data. 
 
1.2 Permasalahan 
Permasalahan yang dialami PT Sentra Artatama Raya Palembang 
sebagai berikut: 
a. Direktur sulit dalam memantau tingkat penjualan. 
b. Informasi saat ini tersedia masih sulit digunakan oleh direktur dalam 
pengambilan keputusan. 
 
1.3  Ruang Lingkup 
 
Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan maka penulis 
akan membatasi masalah pada: 
a. Pencatatan tingkat tren penjualan barang dilakukan berdasarkan waktu 
yang telah ditentukan. Dalam pengembangan ini juga akan dibahas 
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mengenai pencatatan persediaan dan pembelian dimana merupakan 
penyedia barang. 
b. Informasi yang disediakan dalam sistem yang biasa merupakan 
rangkuman dalam bentuk angka dan grafik. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
 
1.4.1 Tujuan  
Aplikasi ini dirancang dengan tujuan: 
a. Memberikan kemudahan kepada direktur dalam melakukan 
pengendalian barang. 
b. Mempermudah direktur dalam pengambilan keputusan. 
1.4.2 Manfaat  
a. Sirkulasi perputaran barang lebih baik. 
b. Informasi yang didapatkan secara cepat dan tepat dapat 
membantu direktur dalam mengatasi masalah. 
 
1.5 Metodologi 
 
 Pada pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode 
pengembangan sistem informasi FAST (Framework for the Applications 
of Systems Techniques) dengan tahapan-tahapan pengerjaan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut : 
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1. Fase Definisi Lingkup (Scope Definition ) 
Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi 
dan studi literatur. 
2. Fase Analisis Masalah (Problem Analysis) 
Pada tahap ini digunakan cause and effect analysis. Cause and effect 
analysis adalah dimana masalah dipelajari untuk menentukan 
penyebab dan akibatnya. 
3. Fase Analisis Persyaratan (Requirements Analysis) 
a. Menggunakan Candidate System Matrix untuk alternatif pemecahan 
masalah yang terjadi. 
b. Menggunakan Use Case 
4. Fase Desain Logis (Logical Design) 
a. Menggunakan Diagram arus data logis (DADL), 
b. Menggunakan Kamus data, 
c. Menggunakan ERD. 
5. Fase Analisis Keputusan (Decision Analysis) 
Menggunakan Cost Benefit Analysis untuk menentukan biaya. 
6. Fase Desain dan Integrasi Fisik (Physical Design) 
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analis 
keputusan, pada akhirmya dapat mengantarkan analis sistem untuk 
mendesain sebuah sistem baru. Selain itu, pada tahap ini analis sistem 
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juga memberikan prototipe dan desain bisnis untuk sistem yang baru 
yang akan diterapkan. 
7. Fase Konstruksi dan Pengujian (Construction and Testing) 
Alat yang dipergunakan antara lain adalah Visual Studio 2008 dan 
database SQL server 2005 serta Crystal Reports. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
   Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam 
sub-sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang 
erat satu dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi disusun 
sebagai berikut: 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, 
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, 
metodologi dan sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunaka sebagai 
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum 
yang digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini. 
BAB 3   ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 
Bab ini berisis riwayat PT Sentra Artatama Raya Palembang 
sebagai objek penelitian, prosedur yang sedang berjalan, 
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permasalahan yang dihadapi oleh PT Sentra Artatama Raya 
Palembang dengan menggunakan pendekatan PIECES 
(Performance Information Economic Control Efficiency), 
analisis kebutuhan menggunakan Use Case, serta alternatif 
pemecahan masalah yang menggunakan Candidate System 
Matrix, Analisis Biaya Manfaat dan Kandidat Terpilih. 
BAB 4   RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Pada bab ini akan menjabarkan hasil rancangan sistem logis 
dan fisik serta ERD, DAD konteks, level nol smapai dengan 
DAD rinci. Model Data yang terdiri dari Struktur Data, Relasi 
Antar Tabel. Serta Rancangan Program dan Rancangan 
Implementasi yang berguna untuk memberikan gambaran yang 
jelas terhadap sistem baru yang diusulkan. 
 BAB 5  PENUTUP 
Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan 
yang telah dilakukan serta merupakan bagian akhir dari 
penulisan skripsi ini. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka 
penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen penjualan, pembelian, dan 
persediaan barang dapat membantu PT Sentra Artatama Raya dalam 
memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada pihak manajemen. 
2. Dengan adanya fasilitas pencarian, maka dapat mempermudah dalam proses 
pencarian data dimana data yang diperoleh lebih cepat dan akurat sehingga 
membantu pihak yang bersangkutan. 
3. Dengan adanya sistem ini, dapat mempermudah pihak manajemen untuk 
mendapat informasi mengenai barang yang sering diminati oleh pelanggan, 
informasi perkembangan pembelian dan penjualan barang secara periode. 
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5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian dan untuk dapat 
menunjang keberhasilan sistem informasi manajemen penjualan, pembelian dan 
persediaan barang pada PT Sentra Artatama Raya Palembang yaitu : 
1. Melakukan back-up data secara berkala untuk meminimalisasikan 
kemungkinan hilangnya data dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. 
2. Perlunya pelatihan bagi masing-masing divisi agar dapat mengoperasikan 
sistem ini dengan baik dan lancar. 
3. Sistem Informasi Manajemen Penjualan, Pembelian, dan Persediaan barang 
harus terus dievaluasi, dianalisa, dan diperbaharui untuk peningkatan kinerja 
tiap bagian. 
 
 
 
 

